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Resumo: Em meio a um cenário econômico de constantes transformações, onde as 
organizações empresariais necessitam cada vez mais de profissionais capazes de auxiliá-
las na tomada de decisões e na busca pelos resultados desejados, o profissional contábil 
vem ganhando papel de destaque. Diante desta realidade, o objetivo deste trabalho 
consiste em estudar o perfil profissional dos egressos do curso de Ciências Contábeis da 
UNOESC- Xanxerê, em comparação às demandas do mercado de trabalho. Desta forma, a 
pesquisa caracterizou-se como descritiva, sendo que a tipologia quanto aos 
procedimentos é classificada como pesquisa de levantamento, com aplicação de 
questionário aos egressos do Curso de Ciências Contábeis da UNOESC dos anos de 2012 
a 2015 que pertenciam a mesma matriz curricular de nove semestres e aos profissionais 
da área contábil. As análises dos dados ocorreram de forma qualitativa e quantitativa. Os 
resultados apontaram que a maioria dos respondentes são mulheres e as faixas etárias 
predominam entre 25 e 30 anos. O motivo mais escolhido pelos egressos para a escolha 
do curso foi por considerarem que a profissão possui excelente mercado de trabalho. 
Verificou-se também, o alto grau de empregabilidade dos profissionais contábeis. No que 
tange à percepção dos egressos sobre o Curso de Ciências Contábeis da UNOESC, 
identificou-se que a maioria dos participantes da pesquisa apresenta-se satisfeito com a 
formação acadêmica recebida e o indicaria para outra pessoa.  
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